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JGmscat, qtuso , Vir Celeberrime , nimiae, audaciaequod Nomini Tuo (ludiorum hasce primitiae, rudi
licet Minerva elaboratote consecratcu voluerim. Fa-
ctum boc esl non sine causjis multis & magnis & necesja •
riis. tn Te enim , ex quo in numerum civium Academi-
corum cooptatussimi , habui h/(pectorem , (ludiorum,
quorum rationem Tibi reddere obligatus sum , Promo-
torern benignijjimutn. Hinc Te inprhnk prasentis o-
pelU conseium arbitrumquo cupio , quo , an probanda
veniat sedulitat noslra , an quid offenstm st, vix quis-
quam verius exisiimabit, Favor insuper frigidaris.
quo me, Vir -Amplissime, perpetuo amplexus es , suit
tantus , ut illius memor , non pojsim , quin eundem hu*
millima mente jam publice agnoscam. Hinc orta (pes ,
qua unice suffidtus, haece juvenilis diiigentu sseci-
men , levijsmnm quidem , & in argumento, ■ cui ritepertradan do vires mea non sassecerunt, non ut munus
quoddam , sed ut sineer£ pietatis ac animi venerabun-
di teseni sr interpretem Tibi offero & dedico. Hoc
ut setem excipere velis fronte , & mihi sc ut antea
ita in poslerum savere pergas, etiam atque etiam ro-
go. Mib: nihil erit prius, antiquius nihil, quam su-
premum Numen piis venerari precibus , velit Te,
Maecenas Magne, per longam annorum seriem vege-
tis confirmare viribus, ut Reipublicx literaride , No-
bilijsmx Tnae familia, Clientibusque Omnibus quam
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insitia , tirocinium hocce ssudioram Vobis, Dctirinis?
no ac Assini honoralisimi.r, ossert, vec non inssem nite*








AT tilskrisva Eder, Mine Herrar och Walgynnare,vara, och at vid detta tilsalle offenteligen beprisagunstoch godhet,hvarmed MineHerrar migstcdse
ningar, hviika aro sa rnanga, at min talegasva icke sor-
beprisa har jag bordt pa sadant satt-a daga iagga mite
male as den uprichtiga ! ogakming jagsor Mine Herrar
de mig vedertarna valgiemingar > och hoppas jag
detta soreragande icke obenagit varder ansedt. Des-
vitne om den bon , jag altjd bar fram sor then








detta mitt ringa arbete har jag sunnit min skyldighet
sa bevagne valgidrares ynnest. Emot den synnerliga
omPamnat, Pamt de mig tidt och ossa ertedda valgier-
mar dem uarakna , och an mindre , som billigt vore *
sorbundna sinne. Har ar altla ett ehuruvsll ringa veder-
hyst och standigr hyPer, samt ett tacksamhets teckn mot
fflkert, (a vida J plagen saga viljan sor varcket, atsa blad skola ock vara en saker pant och troget
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samtelige Mine Herrar ocb Gymtare,
DEn ynnest och bewagenhet Mine Herrar mig i mang-saldig macto bewist > sorbinder mig sili skykiig er-kansla. I anseende haedi har jag detta mits ringa
Academiska arbete , theruri jag korteligen beskriswit Ro-
marenas oswerflod , sasom etc pros as den hogachtning jag
sor Mine Herrar hyser , och til en cacksamhets underpantsor de manga mig bewista walgierningar , Mine Herrar sisl-







Opulus Romanus ,ut sortitudine & rerum ge.
starum gloria ceteras tere superavit gentes, sio
mores & instituta vitae, resque familiares & do-
raesticas vix ulla gentium melius & lautius tueri,
atque rernpublicam melioribus temperare legi-P
bus studuit, quam idem hic populus. Bellicas ejus
persequi laudes si vellem , tantundem esset, ao si va-
stissimo me immitterem pelago. Id hoc de genere di-
xisse satis erit, Rornulidas ex parvis initiis natos , ar-
morum gloria in illud surrexisse sastigium , ut consti-
tuerint imperium , quod amplitudine & mole sua orbi
terrarum formidabile est vilum. sensim ab ipsis pri-
mordiis , de legibus , quibus contineretur societasV
soliciti suere rerum praesecti, quas partim aliunde sum-
serunt, partim proprio sanxerunt ingenio & pruden-
tia , tam ad statura reipublicae, quam ad singulorum
utilitatem accommodatas. Jus, quod slatum reipu-
bhcae concernebat, sive publicum, non ea tantum,
quae ad res humanas pertinerent, verum etiam ad re-
ligionem spectantia curabat. Videbant enim viri prin-
cipes, publica, si separentur a divinis, non conslare,
nec civitatis salutem line religione obtineri posle,quam-
2vis, ut reliqui gentiles, tam circa objectum quam mo-
dum cultus religiosi multum a vero aberrarint. Inter
publicam & privatam rem qvum arctissimum interce-
dat vinculum , adeo ut male membris habentibus pes-
sima sit futura totius corporis constitutio; igitur etiam
huic aequis & salutaribus consulere praeceptis consul-
tum duxerunt. sub regio imperio leges non suisse
multas, credibile est. At paucis hisce stare tamen po-
tuit respublica» Regia enim potestas, quae dicto an*
nuere cogit, multitudine illa legum commode carere
potuit. Paucitas haec nec ex parte civitatis detrimen-
to erat , utpote quae arctis adhuc contineretur limiti-
bus , ne-que opibus, quae vitiis alimenta lubministrans,
abundarer. Regibus vero exactis, qvum ad consules
summa rerum esset delata , cum majori libertate una
ampliores opes & terminos sensim accepere Romani.
Honore , potentia , sinibus <5c divitiis sic amplificatis,
augeri coeperunt vitia, veteribusque nova acceslerunt.
Ambitio, avaritia , voluptas, tres illae regnorum pe-
stes , malorumque exitialium sontes, ex viribus & o-
pibus, quas respublica aliunde adquisiverat, pullulan-
tes , in ipsa ejus viscera saevire incipiebant. Quibus
morbis, ne satalis imperio hora impenderer, qui me-
dicas applicare voluerunt manus , legum terminos &
pomoeria protendere necesie habuerunt. Hinc legi-
bus de ambitu, ambitionem reprimere, agrariis & fru-
mentariis avaritiae terminos ponere, 8/ sumtuariis !u*
xum, quae ex voluptate enata, nervos reipuhlicae in-
cidebant , coercere , ere erat. Luxum hunc Ro-
manorum levi adumbrare penicillo ctnstkui. Magni*
3
tudini vero operis vires meas impares esse sateor; pro*
inde praecipua aliqua leviter assingere animus est , &
quo par est studio Te B. L. rogo, pro crimine pone-
re caveas , quod infirmitati tribuere Te rei dissicul-
tas jubet.
$. II.
Quid per luxum a nobis intelligatur, quidve cir-
ca illum sit licitum, quid illicitum, quid decorum,
quid indecorum , susius explicare non constiruimus,
ne quod actum est ab aliis , agere videamur, tntelli*
gimus hic immodicam quandam corporis voluptarum-
que curam, & praecipue nimium usum rerum in com-
mercium venientium , in quantum (piendon & volu-
ptati inserviunt. Roma in flore nihil non earum re-
rum, quae ornatum & delectationem adserrent, habe-
re potuit. sita in meditullio sere orbis terrarum, vi-
cinas habuit regiones , saltim non adeo longe dissitas,
in quibus per longum tempus artes quaecunqj manua-
riae viguerant , insignisque vitae splendor exstiterac.
Ipsa licet commerciis artibusque, quibus rudis mate-
ria elegantiori torma induitur, non magnopere utere-
tur ad amplificandum suas opes , non necessitatibus
modo, verum etiam jucunditati sufficientes; armis
tamen Europam , Asiam & Africam selisi successu
peragrantibus omnia sibi acquisivit, & tantum auri,
argenti, aliarumque rerum de omni naturae regno
triumphus intulit Romam , ut abunde suppeteret, ni-
hilque deeflec splendidissimae urbi.
§. III.
Ad luxum Romanorum primum reserimus ludos.
4Hos ad splendorem 8c delectationem suisse institutos»
nemo ignorat. Erant hi partim privati, quibus singu-
ii urebantur ad recreationem aliquam & voluptatem;
partim publici, qui in lolemni siebant conventu, cum
singulari pompa magnificoque apparatu , & specta-
bant vel adreligionem, Deorumque iram placandam,
vel ad gratiam populi demerendam, utque animi eo*
rum his ludicris delinin in officio continerentur. Ad
illos pertinent latrunculi, tali, tesierae , & cetera id ge-
nus, de quibus inter alios agit 7homo* Dempsterus (a). so«
Jemnes ludi originem a conditore urbis Romulo re-
petunt , qui serias m honorem Equestris Neptuni vel
Consio unde Consiialia sunt dicta, celebrandas cura-
vit , convocatisqne finitimis simul ludos fieri jussit,
quibus virgines sabinae sunt raptae (£). Romuli exem-
plum deinceps secuti sunt alii reges , secundum hos
consules, postremumque imperatores, quare, proce-
dente tempore, supra modum sunt aucti. Qui in Deo-
rum honorem agebantur , sacri sunt dicti, & pro illo-
rum multitudine erant varii. Hinc Megalenses, Ce-
reales, hlorales, Martiales, Apollinares, Capitolini,
a numinibus, in quorum gloriam edebantur, nomen
acceperunt. Alii ex voto pro victoriis ve! bona vale-
tudine instituebamur. Alii in desunctorum honorem
siebant. Alii ludicri erant, qui exercebantur a pueris
majoribus & minoribus turmatim congredientibus in
circo, nec non a militibus in castris, mhilque aliud e-
rant, quacp exercitationes. Praeter hos 'I riumpha-
les adhuc erant , atque naralirii, ut caeteros praeter-
eam. Quantum in hos ludos sumcuum impendebatur,
5intelligere est facile. Loci, ubi exhibebantur, ma-
gnifice erant exstructi atque (plendide ornati. Ante
Tarquinium Priscum siebant in insula Tiberina, ubi ab al-.
tera parte fluvius pro meta erat , ab altera limites sta-
tuebant enles , ut praeiens ignaviae pericssium esset.
Ille vero primus Circo maximo , inter montem Pala-
tinum & Aventinum, locum designavit, locaque pa-
tribus & equitibus divisit , surcis duodenos pedes ab
terra alta spectacula sustinentibus (c). Diovysim Hal.
qui hujus formam & structuram delineatam reliquit»
resert,eum non tantum rude aedificium exstruxisse,
verum etiam eleganristime exornasse , & circumquac£
operta tecto sccisle sedilia , qvum antea slantes specta-
renr. Fuit hoc opus magnificentissimum, & maxime
stupendum, utpote longitudine stadiorum trium, lati-
tudine unius, (ed cum aedisiciis jugerum quaternum,
atque sedi ducentorum sexaginta millium adaptatum,
& nominat illud plinitu inter prima miracula ur-
bis Qe), Iruer ornamerta hujus operis resertur obe-
lilcus , quem Casar Jugustiu m Cirto magno statuit,
excisus a R< j ge semne/erteo , centum viginti quinque
pedum , & dodrantis , praeter basin e us lapidis ( s).
Fuere praeter hunc etiam alii Romam advecti, qno>
rum unus in campo erat Martio , cui Augustus addidit
o(um ad deprehendendas solis umbras, dierumque ac
noctium magnitudines (g) ; Alter in Vaticano Caji &
Utrariis principum Circo collocatus ( h ) , ut ceteros
duos praeteream, quorum etiam mentionem facit idem
Plinius. Quanto labore & periculo haec vastissimae mo-
lis torpora ex ssigypto Romam lint translata mari, in-
6telligere est ex eodem (i). De stupenda navium ma-
gnitudine , quibus haec advehebantur , narrat idem
alio loco (£> Ut ad reliqua circi ornamenta redeamus,
carceres , unde equae emittebantur , primo ex topho
iignoque suerunt, quos deinde marmoreos secit Clau-
dius Imperator, Metas idem insigniores inaurari cu-
ravit, solum minio & chrysocolla sterni voluit Cali-
gula , scobeque auri atque argenti conlpergi Heliogaba-
lus. Ornamenti cansa Deorum imagines gypseae spo-
liaque suspendtssianrur (/). Praeter circum maximum
suere etiam plures alii exstructi.
(4) In paralip. adResimm , libr. V. cap. 1. (b) Liv. libr.
I. (?) ibid, (d) Rosm. ant. Rom, libr, V. cap, 4. (?)
libr. XXXVI. cap. \j. (/) ibid, cap, p. (g) thid. cap. 10,
( 'h ) cap, 11. {i) ibid.cap.p. (kj libr. XVl.cap. 40. (/) £9-
sm % libr. V. cap. IV.
5. IV.
Ludi, qui in irco instituebantur, dicti sunt Circen-
ses , quod in circuitu spectaculis aedificatis sierent,
& quod illic circum metas serretur pompa , & equi
currerent {a). Variae erant horum ludorum formae.
Praeter alia , gladiatores in his dimicabant, idque po-
pulo (pectante , ut juventus caedium alpectu in bello
minus illas timerer. Cum bestiis pugnare hic etiam
servi cogebantur. Exhibebantur hic species pugnae
equestris & navalis , nec non bigis & quadrigis certa*
batur. Ab his diversi erant scenici, A:o urbis conditae
CCCXXL. instituti, ad placandam iram Deorum.
Tenue suit initium horum ludorum j ut Ternae princi-
pia sunt omnia; at postea , invalescente luxu , ad iti-
7saniam vix opulentissimis regnis tolerabilem venerunt
(b). Ab initio spectabant hos ludos stantes, postea sub-
seilia quisque (eenm serebat. Tandem aedisicia sunt
exstructa spectaculis idonea, quae dicta sunt theatra;
ubi spectarent Deorum diebus festis ludos , sedentes
cum conjugibus & liberis* Tale factum primo a CM,
Valerio , •jMrsala &C. Calsio Longino Centoribus , di-
rutum vero suit ut noxium republicae, ex senatus con*
suito auctore p. scipione Nafica (c ). Inter temporaria
theatra cum primis celebratur illud, quod M, scaurus
in aedilitate lua secit, opus maximum omnium , quae
unquam suerunt humana manu facta, teste F linio (d).
scena es triplex in altitudinem trecentarum sexaginta
columnarum, Irra pars scenae e marmore suit,
dia ex vitro , inaudito etiam postea luxuriae genere.
summae columnae tabulis inauratis, imae duo de qua-
dragenum pedum erant. signa aerea inter columnas
surre tria millia numero. Cavea ipsa cepit hominum
XXC. millia, Reiiqvus apparatus Attalica veste , ta-
bulis pictis, ceteroque choragio supra modum insignis
suit, Curio duo etiam secit juxta amplissima theatra
pensilia, quibus circumserebantur spectatores (e); ubi
miratur Plinius super omnia populi Romani surorem,
sedere ausi tam insida instabiiique sede. E» hic e(i, ait
porro , ille terrarum vitior, & totius domitor orbis, ejui
gentes & regna diribet ,in machina pendens , adpericulum
stum plaudens, Primum , quod maneret, theatrum
struxic C. Pompejus Magnus lapide quadrato (s\ ad spe-
ciem illius, quod Mirylenis bello Mishridatico viderat.
Theatra velis etiam integebantur > ut ne spectatoribus
8aeris injuria , solisque ardor molestiam parerent» C/-
tuhu purpurea primus invenit, qvum Capitolium de-
dicaret (g). Carbasina deinde vela primus in thea-
trum duxit Lentulus spinter ludis Apollinaribus. Cesar di-
ctator totum sorum Romanum intexit, viamque sa-
cram a domo sua ad clivum usque Capitolinum,
quod munere ipso gladiatorio mirabilius suit visum (A).
Cn. Pompejus aquam per semitas duxit ad minuendum
aestivum servorem* Varietate colorum adumbrata
est scena a C(. Pulchro , argento praetexta a C. Antunio ,
auro a Petrejo , ebore a Catulo. Versatilis est facta a
Lucullis (i). In (cenis exstruebatur etiam pegma, id
est, machina quaedam ludicra ex strue lignorum com-
pacta, quae ad tertiam quartarave contignationem cx-
lurgeret. Decorabatur croco vino admixto, bracte-
isque aureis & argenteis. struem hanc adscendebant
gladiatores, qui luccensa sabrica, librando se per me-
dios ignes, populo oblectamentum praeberent. Qui
plura de spectaculis, eorumque ornamentis, atque lu-
dorum pompa , scire cupiunt, adeant Antiquitatum
Romanarum scriptores.
(4) Varro L. L, IV,32. (b) Liv. Uhr, VII. (c) idem
libr* XLVIIIt (d) Libr. XXXVI. cap, u, (s) ibid. (s)
sac. hir, XIV. (g) Plitt. Uhr.XIX. cap. I. ( b) ibid. ( i) Val.
Max»
§. V.
Postquam ludos Romanorum spectavimus, aedisi-
cia reliquaque opera Romae, quid in illis supra modum
splendidi occurrar, considerare non injucundum sorer.
Verum qvum illa sint adeo ampla , utpote quorum uni-
9versttate Acervata, ut ait Plinius, &“ in quendatn unum
cumuiutn conjecta , non alia magnitudo exsurgat, quam (i
mundus alitu quidam in uno loco narretur (a) ; nostrique
operis scopus non requirat, magnifica templa Deo*
rum sere infinita , statuas atque colossos Rom$ con-
stitutos, ceteraque urbis miracula describere, igitur
hoc labore supersedemus, & harum rerum studiosos
ablegamus ad veterum monumenta (b). Erant ve-
ro potissimum tria , in quibus eluxit Romanorum
hac in parte magnificentia ; in viis nimirum impe-
rii publicis, tanta cura 5c artificio stratis , ut earum
ingentes partes hodienum , post tot seculorum de*
curium, maneant illaesae. Ex. gr. via Appia, bis mille
circiter annorum aetatem ita tulit, ut per plura millia-
ria conspiciatur integra. Alterum opus comprehendit
aquae ductus, non subterraneos modo, led etiam pen-
ffles (uper exstructos arcus, quibusque montes perso-
diebantur , & convalles aequabantur, adeo ut nihil
magis mirandum suisse in toto orbe terrarum teste-
tur saepius a nobis adductus Plinius (c ). Tertium e-
rant receptacula omnium urbis sordium, vel cloacae,
quarum eam quae maxima dicta est , ccepit parare
larquinius Prisctu , montibus sussossis , & urbe sorni-
cibus suspenla ('d)-, quod opus, licet in re vili factum
videri posset , cum circo tamen magno com-
parat Livius (e): quibus, inquit, duobus operibus vix no-
va bae magnificentia quaequam adaquare potuit. Cum-
primis notanda nobis hic venit L, Luculli in aedifican-
do luxuries, qui exemplo suo cives ad luxum inci-
tavit, judice yedt\o Patercul* (s). AEdisicia secit ingen-
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tia Neapoli , quae usque in medium mare porrige-
bantur, Tumulos suspendit (ossuris , euripis & ri-
vis pisculentis aedisicia lua circumjecit, diaetas mari-
nas exstruxir. In Tusculano mediterraneas habuit &
Ipeculas amceni prolpectus, patentes etiam andronas
& ambulationes. In haec & alia id genus , opes
armis paratas insignes » prosudit. Domus at-
que villae m urbium modum exaedificatae erant, re-
cte sallu/iio (g), ita ut una domus contineret circum,
sora, templa, sontes, balnea (b). Erant pavimenta
aedium pretiosa marmorea, postes deaurati. Colu-
mnae etiam marmoreae & insignis longitudinis, qua-
rum capita auro tecta. Imo, in ipsis sastigiis aedium
pomaria & nemora erant (/),
(a) Pii « libr. XXXVI. cap, is. ( b ) Rosin, Ant, Rom. libr.
11 cap. 6.7 (sc, (c) Piin. Ubr. XXXVI. cap. is, (dj Hisinire
Rsmaine par. M. Rvllin ,7, III. Prts. Artic, II. (e) libr. /.
cap. LVI (s) Phn.hbr. XXXU cap //. (g) de belle Catilina-
rio. {b) Mart.Ubr. J(IJ. (i) senec, Epi/l.CXXll,
$. vi.
Ab aedisiciis pedem ad convivia Romanorum
promoveamus. Erant mensae apud veteres ex ulvis
palustribus, ut & lecticae & ipsi lecti. Postea ex a-
cere consiciebantur, deinde ex aere & argento. Imo
laminis aureis obduci etiam coeperunt, & circuii gem-
mis ornabantur. Citreae in pari cum nobiliori Me*
talio pretio habebantur. Fulcra harum eburnea e-
rant , laminis putaminum restudineorum lactis ob-
ducta. Ita de hoc luxu Ptiniu (* ; Excogitata /un(
(s hgni bractea) nec satis coepere tingi animalium cornua,
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dentes secari , lignumque ebfre di/lingbi , mox operiri. Pla-
cuit deinde materiam (s in mari quiri, Te[ludo in bae se-
ciu , nuperque portentosis ingeniis Neronis principatu inven-
tum ut pigmentis perderet se , plttrisque veniret, imitata It’
gnum. Pestae he in hos usus longe adveheban-
tur, idque caro pretio, quod intelligere est ex sene-
querelae super immodica suae gentis luxurie; Video,
Alt, elaboratam scrupulosa distinstione testudmem, & sce in-
simorum pigerrimorumque animalium tessas , ingentibus pre-
tiis emtas Poculis ab initio utebantur sictilibus
ex terra illa samia , non tantum illi, quibus curta
erat (uppellex, verum etiam ditiores, imo in Deo-
rum etiam sanis & sacrisiciis erat horum usus. Ex
sago, oleagine, hedera etiam suere consecta. Ac
postea vitrea & crystallica accesserunr. Murrhina
praesertim in luxuriosis nepotum conviviis adbibe-
bantur. Qualis murrhinorum fuerit materies, non
convenit inter omnes. Alii dicunt gemmata , alii
porcellana, alii sossilis materiae ede credunt. Quic-
quid sit ,id tamen certo consiat, haec inter (polia
opulentiora , quae Pompejus ex Mithridatico bello Ro-
mam adrulerat, reserri a Plinio , & non vili pretio
consticisse ; ita enim ille : Eadem victoria primum in or-
bent murrhina induxit, primusque Pompejus sex pocula ex
eo Triumpho JoVt Capitolino dedicabit, qua protinus ad ho-
minum usum transiere, abacis etiam escuriisque basis inde
expetitis : excrescitque indies ejus rei luxus, murrhino octo-
ginta sestertiis emto, capaci plane ad tres sextariot calice (c).
Ex electro praeter alia vasa etiam siebant potoria.
Ulus argenteorum & aureorum quoque invaluit.
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Continentiores simplex argentum habere gaudebant,
at prodigi insignes sumrus in mirabiles sculpturas pro-
sundebant. Inseulpi his solebant gentilitia familiae
stemmata, & praeter haec libidines & oblccenitates (dy
Neque gemmaris carebant mensae Romanorum , de
quibus Plinius ita ; Nec hoc suit satis , scil. crystal-
linis 8c Murrhinis uti , turba gemmarum potamus , (s
smaragdis teximus calices : ac temulentia causa tenere In-
diam juvat (e). Vasa etiam coquinaria argentea illis
erant, & ad spurca quoque instrumenta auri argen-
tique copia adhibebatur (s). Erant Romae ante bel-
lum sullanum lances e centenis libris argenti, super
quingentas numero (g); ut reliqua vasa praeteream,
triclmiaque argentea <5c aurea, aut pretiosissimis au-
laeis vestita , in quibus accumbebant convivae, reli-
quaque in supellectili luxus instrumenta. De qua re
Martialis (/>) in Quintium ; Conslat decies tibi non spa-
tiosa quod computante UMeursio (ij quinqua-
ginta millia carolinorum facit.
(a) Lib. IX. cap, ti, (/>) serae. Hbr, F1I. de ben. cap. IX,
( c) Plin. libr. XXXFII. cap. ll. (d) id.hbr.XXXlIl.pras. (e)
ibid. (/) CMartia/. libr I. Fpigr. $y. (g) F!in. libr, XXXFII,
*ap, 2, [h) Libr, IU, F.pigr. LXsl, (;') De luxur. Roman.
vii.
Prisca Roma ut supellectili vili, sic parvo cibo
& potu suit contenta, quae saepius pulte, quam pa-
ne victitabat, ut dicit‘Valerius M, {a), Ax post Asiam ab
ipsis domitam coqvus , vilisimum antiquis mancipium Cs
ashmatione Cs usu , w pretio esst capit , (s quod mi-
nisterium suerat , ars habebatur ( b ), Brevi gula ipsos
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vicit adeo, ut mensae eorum plenae esseri omnium,
quae terra, mare, fluvius, aer serunt, munerum,
ingenioque se praestantiores ceteris tanto ducerent,
quanto luxuriosiora convivandi genera excogitare
poffent nepotes. Ab his ad cives reliquos helluandi
consvetudo permanavit, ut hominum, qui nec orien-
tem unquam loiem, nec occidentem viderunt, ma-
gnus Romae numerus esseta Tot in men(a stationes
secerunt quidam , quot nomina sunt literarum , &
per singulas iiteras sic disponi sercula curabant, ut
quae ex eadem inciperent esculentorum genera, ea
emis imponerentur lancibus, qua ratione numerus
iilarum erat infinitus (<•), In maximo pretio erant
pisces, & potissimum mulli, qui a pondere aestima-
bantur, quod in ipso convivio, adstsntibus & exci-
pientibus notariis , pensabant, selectis etiam avium
partibus luxuriabant , in quibus prima gloria erat
turdorum, qui siupendo pretio emebantur. Cibos,
quos vicinia paravit, sastidierunt, & procul magno
(umtu advectos probabant, adeo ut orbis Europaeus
gulae ipsorum non sufficeret, nisi ex oriente & Col-
chide, cibos, quorum saporibus adquiescerent, com-
pararent. In ccena adventitia stellio a fratre facta,
duo millia pilcium , septem avium apposita tradun-
tur. Ipse hic princeps iromensam dedicavit patinam,
in qua (carorum jecinora, sasianorum & pavonum ce-
rebella , phoenicopterum lingvas, muraenarum lactes,
quae a Carpathio usque Hispaniaeqne freto petebantur,
commiscmt, ut svetonhu dicit. Rosinus ex Mairobio
comam CMettlli Pontificis, aereis, terrtssiribus, & ma-
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sinis divitiis superstuam sio ddcribis ; Ante ceenam echi-
nos , o(Ireas crudas 3 quantum bellent , pe/orydas , (pondj/or t
turdum , asyaragos , subtm gallinam altilem , patinam o/lrea-
rum peloridum , balanos nigros , balanos albos♦ Iterum (phon •
djlos , gljcomaridai , urticas , sicedulas , lumbos , capragines,
aprugnos, altilia ex sarina involuta , murices & purpuras. /*
sas«4 (umma , sinciput aprugnum , patinam ptsstum , patinam
suminis, anates , querquedulas elixas , lepores , altilia ossa , 4-
rnjlum. Panes Picentes {d). Una patina histrionis
constitit sestertiis sexcentis (e), hoc est, ex computa-
tione nonnullorum, triginta millibus siorenorum. .&•
/W4 auctor est (/) tricies sestertio aditiales ccenas fru-
galissimis viris constitisse , quas summa ex Meursii cal-
culo, quinquaginta millia siorenorum facit. In hanc
Romanorum gulae libidinem, remotasque dapes com-
parandi studium graviter idem invehitur {g):Wtra Pba-
stn, ait, capibolunt, quod ambitio(am inttruat culinam , »«•
piget A Parthis , a quibus nondum pcenas repetiimus , aves pe-
tere. Undique convehunt omnia , nota sastidienti gula , quod
iijjolutus venter vix admittat , ultimo portatur oceano; bo-
munt, ut edant, edunt , ut vomant , epulas quas toto orbe
conquirunt , nec concoquere dignantur.
(4) Lihr, II. c. i, (b ) Liv. lihr, XXIX. c.6, (c) Tb,
Dempslerus in Paralipomenis ad caput 29. Rosni. (d) Rostn.
Jnt. Rem. hbr. y. cap. 29. /e) Plin. libr. X. c.sh & ‘Usti*
%jMax. libr, IX. cap. t. (/] Ep. XCV, [g) L, sen. cons. ad
Hclv, cap. s.
§. VIIs.
Fercula illata carpebantur & dividebantur a servis,
qui Iciflores & diribitores sunt dicti, idque ad concen-
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tus musicos. Aderat praeterea insignis ministrorum
multitudo. Varia insonabant insirumenra , quorum
praecipua suere hydraulica , in quibus pedum ma-
imumque agili mimsterio pulsatis , aquae motus musi-
cen efficiebar . De artificio hujus organi agit Viiru>
vim ia , Ab initiis enascentis imperii epulis sides & ti-
bias adhibere erat mos, verum luxu omnia occupari*
te, Asiaque victa, ex rnusico concentu ambire dell**
cias coeperunt. Adhibebantur etiam non modo ver-
nae & pueri exquisitae dicacitatis, qui vel convivis sva-
vi vocis symphonia , voluptatem adserrent, vel petu-
lantibus dicteriis illos incederent; verum etiam puel-
lae, quae modulatione vocis ad lyram aptecompositae
issos oblectarent, vel ut lubricis indecorisque motibus
venerem concitarent. Hae ex Hispania sunt adductae;
illi ex /Fgypto, & dicebantur sb effectu symphoniaci,
quorum meminit Cicero (i). Ingens erat horum nu-
merus in magnatum conviviis, adeo ut in comessatio-
nibus unius nepotis & opulenti civis tot eslent canto-
res, quot olim in theatro publico , qvum tora adesscc
civitas (c\ Alebantur hi a mangonibus, a quibus
pro mercede ad privatas civium aedes & magnarum pa-
latia petebantur (d).
Ca ) Libr, X. [b ] Jsi.FI in Verr. (c) L, senec. g+.
[i] RoUm, lot.citJom.F. ad sinem.
$. ix.
Postquam sic menlam Romanorum lustravimus,
quid in i ! la luxus fuerit, ad corporis curam reliquam
& vestimenra oculos iam convertamus. Corpora non
laevsgabant medo, sed ilii etiam suerunt ungvenrode-
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libuta. Ut aliae gentes, Hunni, scythae, sarmatae,
Germani pellibus vestiebancur, ex quibus primus sie-
bat vestitus, sic iisdem etiam Romani in initio , & ipsx
senatores gaudebant, quod ex Propertio patet: Curia
praetexta , qua nunc nitet alta senatu , pellitos habuit ruflica
corda patres (<*), Fiebant deinde vestesexlana. eaque
nativi & albidi coloris ; ditiorum tamen splendentes
paulo magis & nitidae a sullonia arte reddebantur.
Postea vero innotuerunt& in usum recipiebantur byssi-
nae, (ericae & purpureae ; pellucidae atcj corpusque nihil
celantes tandem corruptis moribus usurpari lunt coe-
ptae, quibus acriter iralcitur seneca : Video , ait, (ericae
•vesles, (i vestes vocanda sunt, in quibtu nihil e(l , qua desendi
aut corpus , aut denique pudor possit , quibtu sumtis mulier
parum liquido nudam je non esso jurabit, Hac ingenti summa
ab ignotu etiam ad commercium gentibtu accersuntur (£). Hn,
pervectam morum licentiam ! (equior sexus modum
circa vestitum adeo excessit, ut canat Propertius (<•);.
tjMatrona incedit censu induta nepotum. Monilibus £z
margaritis non aures modo ornabantur . led etiam ca-
tenae pretiosissimae e collo pendebant, & omnes digi-
torum articuli annu'is & gemmis onerabantur. spe-
cula illis erant ingentia auro & argento caelata , gesu-
misque adornata, ita ut unum pluris constiterit, quam
antiquarum dos suit (d). sed nec virorum in vesti-
bus prodigalitas minor. Mu iebrem enim cultum ser-
re non erubuerunt, quod inter sui temporis luxus re-
sert Tiberitu Augusttu in querela ad senatum (*), Vestes
uterque sexus multiplicabat, ut ad ostentarionem m
uno convivio. saepius mutare posset (’s). Capillos un-
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gventis inunxerunt > floribus & coronis condecora-
runt, & calamistri inustione composuerunt; quam in
capillorum superstua cura mollitiem ita reprehendit
stitica ig)\ esl i(lorum% qui non malit rempubiicant
suam turbari , quam comam ? qui non (olicitior stt de capitio
sui decore , quam de salutt ? qui non comtior e[se malit, quam
honestor s Hoc tu otiosot vocat inter pestinan jpeculumqae «s-
cupatos ? Nec erant comae ascititiae vel capillamenta
Romanis ignota (A). Crinibus non modo adornandis
aurum pariter & gemmas addere sveverunt tam viri
quam heminae , verum etiam calceis eadem & quic-
quid carum suit apponere moris erat, adeo ut, ceu lo-
quitur Plinius , per uniones etiam ambularent,
(4) Libr, IE. Ei. 1. [4 j Ubr. EU. de benes, (c)JJir.
IU. (</) sertec, nat. qu. L, I.t, 17, (e) sac. Libr. IU, ann,
(s) Martia/, libr. E. Epigr, gt. ( g') De brevit, vita, <s)
sveto», i» vit. Caligula is Claud. Neronie,
§. X.
De triumphali Romanorum pompa sc insigni ap-
paratu etiam quaedam dicenda veniunt. Corona pri-
mum erat laurea, postea vero pro lauru aurum est
suppositum (a). Non una tantum praeserri solebat,
Ced plures, pro opulentia provinciae in potestatem re-
dactae. In triumpho Pauli Mtnilii , quem prolixe de-
Icripsit Flutarcbus [b) , quinquaginta coronae aureae t
in Lucii Mannlii Alcidini centum viginti quatuor lunt
translatae. Currus, quibus vehebantur, ad instar tur-
ris rotundi erant, ex ebore (<■), quorum sastigia aureae
bracteae decorarunt. Imo aureis etiam victores trium-
pharunt* Currum vehebant quatuorequi albi, quam-
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dru stetit respublica, at mutata hujus forma , pro ec-
quis leones praemittebantur. Primus Romae ad cur-
rum iflos junxit kM. Antonius (st). Elephanti primum
subiere currum Pompeji Magni, Africano triumpho (c),de*
inde Caji Casaris , Claudii , Domitii & Alexandri sistri ,
Ut ex svctomo & Lampridio videre est (/"). Heliogabalus ,
gurges ilie altissimus , vehebatur tigribus, leonibus,
dc canibus denique , ut exemplo careret. Aurelianum
Augushm vehebant cervi ; Nero equas hermaphroditas
novo & portentolo exemplo junxit (g).
( a ) Veli. Paterculus libr. II. (b) In vita ejus, (c) 0-
vid. libr. IF. Irtst.El. 2. ( d) tlin. libr. Fili. c. 16, (e) ibid.
cap. 2. {() i b. Dempser, <ap. 2?,pag t jpy, (g) stin. libr.
It. ctp. jp.
$. xr.
Ad luxum, qui circa ritus Romastorum sunebres
deprehenditur , nam neque in morte ejus sinis erae,
reterimus praelertim ludos gladiatorios. Ex Romanis,
qui primus in desuncti patris honorem gladiatores de-
derit, dicitur suisse Junius Brutus. Tunc sontes prae-
misii sunt seris in arena , tanta immanitate, ut ab eo
horrore matronae publico edicto ssimmoverentur. Mon-
strum illud hominis sero, quadringentos (enarores, sex*
centosqi equires ad eam operam exhibnisie sertur. Alte-
rum illud infelicitatis humanae ludibrium DomitiAnu*
etiam saeminarum pugnas noctu edidit.Gladiatores, qui
in his ludis dimicabant,dicti sunt bustuaria Qqi alerent
illos, & propriis somtibus publxam populi lalcivien-
tis volupracern explerent , erant in urbe, & appella-
bantur lannae. Emebam hi servos, quos privarim in*
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stit'T£sbans , ut poffent illos elocare (a), stupendi etiam
sumtos in ipsara rogi struem , in pretioiistimas
vestes, inauri, argenti gemmarumque copiam, quae
in rogura conjiciebantur, facti leguntur. Dabatur prae-
terea saepe epulum populo, & praeter munera gladia-
toria , alii ludi sunebres , & magnae (epulchrorum mo-
les erigebantur. Qt Merone perhibet Plinius (b), quod
in sunere Rappc* plus cinnamomi & caiiae combusient,
quam toto anno Arabia unwersa serret, quem lum-
tum quinque rnillionibus <jMeur(ius aestimat.
(a) Ros. Ani. Rem, hbr. V. c*p, Dcmpsi. in Paral.
ad idem caput* {b') Lier. XII. c. is.
§. XII.
Ad luxuriam coercendam sancitae sunt leges, quae
dicuntur sumtuariae, Ad ludorum luxum reprimen-
dum , legem tulit C. Fannius Consul, A:o urbis conditae
loxxenx. quae ludis Romanis, plebejis & saturnalibus
modum praelcriberet. Jubebantur hoc senatus consul-
to Principes civitatis , qui ludis Mcgalensibus antiquo
ritu convivarentur , jurare apud Consules, non am-
plius in singuias coenas sumtus esse facturos, quam
centenos vicenosque aeris, praeter olus , & sar & vi-
num , neque vino alieno sed patrio uterentur, neque
argenti in convivio plus pondo quam libras centum
inserrent (a), CausIam hujus legis latae dicit tuisse
samnomctu severus , quod respublica ex luxuria convi-
viorum magna caperet detrimenta, qvum gula illecti
plerique ingenui pueri pudicitiam & libertatem iuam
venditarent, & plerique ex populo Romano vino ma-
didi in comitium venirent, 6c ebrii de reipublicae ia-
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lute consuseretit (i\ Ante Fanniam Jam lex Orcina
lata est , quae numerum convivarum praescribebat.
Excepit illam lex Didia , quae, qvom Itali existima-
rent,Fanniam legem in solam urbem e sle conscriptam,
etiam illos sumtuaria lege teneri, offendit. Haec
poenas ssatuit non lolum illis, qui majori lumtu pran-
derent & eoenarent, verum convivis quoque, qui iis
intereslent. Licinia lex, kalendis, nonis, nundinis
Romanis, cuique in dies Cingulos triginta tantum asses
cdundi causa concessit ; ceteris yero diebus non am-
plius apponendum , quam carnis aridae pondo tria, &
laUamentorum pondo. Ex terra nata promiscue lar-
giebatur. secutae deinde adhuc pluresleges, modum
lumtibus in conviviis definientes, Cornelia, Aemilia,
Antia, & lulia , quas proponit Gellius (<•), Quibus lu*
xus in vestitu suit prohibitus, tulit Coalitu VMettdM , tri-
bunus plebis; in illis enim ratio poliendarum vestium
praelcribebarur ; &C. Oppius de mundo muliebri. Baes
tamen post aliquot annos abrogata luit, M. Fundanio &
L Valerio auctoribus. Legis, quae sumtum sepulcrorum
definierit, meminit Cicero , & sunerariae a Cormho syl~
U latae stutarchm (d); sed modum, quis fuerit non de-
siniunt. Qyum ludi gladiatorii in inseriis adhiberi so-
liti insignes requirerent summs, & ea proiusione mul-
ti ad inopiam redigerentur , sub Fiberio senarus con-
sultum factum est, ut aliis id non liceret, nisi illis, qui
quadraginta millia aut plus in cenlu haberent. Ad lu-
xum etiam compdcendurr. magni momenti erant ceq-
sores (j), qui mores & disciplinam curabant. Hi enim
censendi populi & lustn faciendi causa ab initio creati,
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eo processere , sct maximarum minimarumque rerum
animadversionera haberent. Non enim omnia modo
patrimonii, aetatis, artium , officiorumque ditcrimina
in rabulas reserebant* (ed etiam circa morum discipli-
jnam occupari , dtspiciebant, quis opum usus & abu-
sus, quis culeus, quae incuria, quis socus & mente,
quae institutio liberorum , & alia simiha. Observabant
itaque hi Cingulorum civium , etiam eorum, qui (ena-
torii aut equestris erant ordinis, mores & vitam , &
ubi animadvertebant quidquam honestari contrarium,
iliud notabant ignominia. CensorU enim indicium ,Ut
ait Cicero (/"), nihil sere assert damnato nist ruborem. se»
natorem hi morum magistri loco movebant, equiti
vero adimebant eqvum & annulum. si quis horum
haberet eqvum gracilentum aut parum nitidum, irn-
politiae , hoc esi, incuriae idem notabatur. si quis
agrum silum pastus suerat sordescere , aut arbores vi-
neamque habuerat derelictui, erat & hoc opus censo-
rium, & censores aerarium eum faciebant * lue. non
erat amplius in albo centuriae suae, ad hoc, ut civis es-
set, sed tantummodo , ut pro capite suo tributi nomi»
ne aera penderet Ostendunt exemplis Valerius (g) &
Cicero (h) , quam graviter haec ignominia virtutem a-
eueriti qui enim ita notabantur, rubore excitati omni*
bus viribus incubuerunt, ut digni in postatum civi-
bus viderentur, quibus dari potius quam objici cen-
lura deberer. Magnopere commendat ejusmodi cen-
luram Lipsius (i); &Besidus (k ) Rechenbergiusque (7)
eam Christianae seipubheae maxime prosicuam judi-
cant,
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[4] Kosn. ant. Rotn. lihr, V. cap. t/. (b) Id. tihr, Fili,
c. 75. (c) Nost Alt. hb, II. cap, 24, (d~\ Invita sylla, (e]
Alex, ab Alexandro genial. dierum Itbr. III. cap u. (s) 1F de
republicae, sg) Lihr. II, cap,p. (b) Pro Cluentia, {i) Potit.
Itbr, JF. eap. 11. (k) Polit, iib. II, c. J, §§, [I) In
dijjert.de lege Jumtuaria> aph, Fili.
$. XIII.
Licet dominantem luxum legibus sc censura tolle-
re 1 , vel saltim ita ,ut ne rempublicam everterer, mi-
nuere studiierint Romani, Iregit tamen haec repagu-
la, & una cum vitiis in omni vitae genere succrevit u-
berrirneatque ita invaluit, legibus sumtuariis & cert-
iora velut m soporem datis , ut Vberita apud sace-
tum (a) luxum inter praevalida illa & adulta vitia,
omni medicina sortiora , quibus coercendis impar
esset civitas , & quae per leges haud sidi posse vi-
derentur, retulerit, Non tamen oratione illa sua d-
rnnia & setis valida extsngvendi luxum remedia al-
legavit Tiberius, Ad retrahendum enim cives ab hoc
vitio plurimum valet principum & in illustri poli-
torum exemplum. Hinc morbum , cui reprimendo
media valida nescivit sibriita, Vejpasiantu sustulit, non
poenis, non legibus, sed suo exemplo; antiquo ipse
cultu victuque, unde obsequium in principem , &
aemulandi ardor (b). Eandem laudem Alexander se-
vena habet : frorsus censuram suis temponbia de propriis
moribus gesjit. Imitati simi eum magni viri (c). Et Theo-
definite hunc in modum alloquitur Pacatus {d): a'te
veluisti eneipere censuram , (s impendia palat ena minuende,
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vae silum abundantem rejiciende sumum , sid via necesia-
rium usurpando dimensum : quod natura difflatumum esly
tmendaslt volente/. Hinc etiam praeclare deero ( e):
Licet videre , si velis replicare memoriam temporum , qua*
lescunque summt civitatis viri suerunt , talem civitatem
suisse. Et paucis interjectis 1 Fgo nobilium vita vittu*
que mutato , mores mutari civitatum puto. Ipsae etiam
leges lumtuariae, modo vigilanti semper exeeutioni
citra perlonarum rdpectum suissent a censoribus
mandatae, & instrumenta luxus, potissimum exoti-
ca , (evere prohibita , obicem serpenti huic per vi-
scera reipubiicae. vitio posuissenc. Quibus adjungi
potuissent alia etiam remedia. Ex. gr. si certis re-
bus ac mercibus , in quas sbmtus prosundere, &
circa quae splendorem affectare (olebant, suisset di-
gnatio ac praestantiae opinio ademta. Quod artisi-
cium inunli (umtuum prosusioni coercendae adhi-
buit Zaleucus (s). Luxus vero, qui rigore legum
modico & veteri disciplina revocata corrigi & eli-
minari poruiflec , per indulgentiam aut negligen-
tiam ita increvit, ut caussam admodum debilitati
imperii Romani divinis earumque per luxum abu-
sui Florus non dubiter adseribere (g); inquit,
alia surores civiles peperit , quam nimia felicitas ? syria
prima nos vitta corrupit , mox .Asiatica Pergameni regit
tureditas. Illa opes atque dtvtix asfixere (eculi mores ,
tnersamqne vitiis silia , quesi sentina rempublicam pesium-
dedere, Unde enim populus Romanus a tribunis agros (s
cibaria slagitant , ntst per samem , quam luxu se-
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ierit ? !nvalescente enim luxa opes tam publicas
quam privatas Romani imperii minui necesse erae,
prisea virtus inter voluptates sere emoriebatur, &
quaecunque vitia regnare coeperunt > quibus labe-
factatum est tandemque corruit magnum impe-
rium.
(*) Annii libr. III» c.sj. (b) Tacit. annai. lll.cap. ss.
(e) AEl. Latnpriditu in vita ejus cap. 41, (d) In Panegyrice»
{e) Libr, III» de legibtu cap, 14. (/) Apud Diodor, siculum»






WAud mediocrem animo percepi voluptatem,qvum sama ad me pertulisiet , de , Consohrine
carissine , sjpecimen editurum sieA demicum. Ob
Jangvinis igitur , quo decum junctus sum vinculum,
non potui , quin hia indufria ssi dexteritatis duo, pri-
mitiis, gratulationem sss vota mea, ex/incero ajse-
clu adponerem. Quanta diligentia atque quam assi-due hieris invigilaveris , hac dua lucubratio (at is it
tesiatum. Ji enim materiam, quam silegisii, vel u-
tiiitate metiaris
, vel dignitate adimes , cum ceteris
argumentis quihsu,cunque ex aquo certat. Non recen •
tioris, nec medii avi facia examini [uhjscisti , sed ex
antiquorum monumentis quod dissireres acceptsti 5quo enim quid antiquius in hocgenere, eo idpra/lan»
tius , Jaltem ad laudem ampla eruditionis comparan*
dam iliustritis censere silent. Non id ex veteribus
examinandum (uscepisti, quod vel nullius vel exigui
modo esl ponderis , sed argumentum imenisii maxi-
mi momenti , quod ad rem privatam pariter atque
pttbli cam /sieBaL Non denique de obscura gente agis,
[td de illa qua orbis terrarum oiim domina suit. Lu-
xm Romanorum ejl % in quosideliter describendo asst .
duam nava jit operam. Pejiem illam hic narras, qua
Romano imperio aliisque mala peperit plurima. Rem
igitur , Consobrine dileBlsstme j omnibus gratlssi-
mam facis, dum, quid mali bae lues oltm in Civi-
tatem Romanam importaverit, palam seeisti, ut no•
Jiri avi homines alienis potius quamjuls esserum ma-
lis sapere diseant, atque intelligere , quam sit turpe
luxuria disfluere , ac deficare st molliter vivere.
Gratulor libi /ludium in literis colendis indeses-sum , nec non ulteriores adhuc posthac sserandos
proseBm j uberrimaque tandem laborum pramia ut
eonsequarls, ex quibus tantum Tibi adveniat ho-
noris £ss emolumenti , quantum miht Tuisque ex
accessiow: luic felicitatis accedit gaudii Tj Jolatii,
quam fieri potesi proptnjhsimo adseBu voveo.
JOH. GEORG LOVEEN.
